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فﺪﻫ: فﺪﻫ  ﻚﺒـﺳ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺮﺿﺎﺣ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﺶﻫوﮋﭘ  ﺎـﻫ ﺖـﻳﻮﻫ ي
 دﻮـﺑ يراﺪـﻨﻳد و ﻲﻜﺴﻧوزﺮﺑ لﺪﻣ. شور: 359 ﻮﺠﺸـﻧاد )182 و دﺮـﻣ 177 
نز ( ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻓدﺎﺼـﺗ يﺮـﻴﮔ- ﻪـﻘﺒﻃ يا- ﻪـﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ  نﺎـﻴﻣ زا يا
 هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ناﺮﻬﺗ يﺎﻫ ناﺮـﻬﺗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ، ﺪﻴﻬـﺷ و
 ﭘ ﻪﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﺘﺸﻬﺑﺶﺳﺮ ﻪﻣﺎﻧ ﻚﺒﺳ  ﺎـﻫ ،ﺖـﻳﻮﻫ ي ﺶـﺳﺮﭘ ﻪـﻣﺎﻧ
ﺖﻬﺟ ﺮﻴﮔ و ﻲﻣﻼﺳا ﻲﺒﻫﺬﻣ ي سﺎﻴﻘﻣ ﺪـﻧداد ﺦـﺳﺎﭘ يدﺎﻘﺘﻧاﺎﺴـﭘ يﺎـﻫروﺎﺑ .
هداد ﺎﻫ ﻪﺑ  نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ و نﻮﺳﺮﻴﭘ يروﺎﺘﺸﮔ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻚﻤﻛ
مﺎﮔ ﻪﺑ  ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ مﺎﮔ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ:ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ   ﺎـﻫ ﺎـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ود يراﺪـﻨﻳد ي
 ﺖـﺒﺜﻣ طﺎـﺒﺗرا يرﺎﺠﻨﻫ و ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﻮﻫ ﺰﻳﺎـﻤﺘﻣﺎﻧ ﺖـﻳﻮﻫ ﺎـﺑ و  / ﻲﺑﺎـﻨﺘﺟا
 ﺘﺷاد سﻮﻜﻌﻣ طﺎﺒﺗراﺪﻨ . مﺎـﮔ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪـﺑ داد نﺎﺸـﻧ مﺎـﮔ ﻪـﻛ
 قﻼـﺧا ،يرﺎـﺠﻨﻫ و ﻲﺗﺎـﻋﻼﻃا ﺖـﻳﻮﻫ ﻚﺒـﺳ ود ﻂﺳﻮﺗ ﻚﺳﺎﻨﻣ و ﺎﻫروﺎﺑ
 ﺘﻳﻮﻫ ﻚﺒﺳ ﻪﺳ ﺮﻫ ﻂﺳﻮﺗﻲ و يرﺎـﺠﻨﻫ ﻚﺒـﺳ ود ﻂـﺳﻮﺗ ﻼﻌﺘـﺳا لﻮﻤـﺷ ،
ﺰﻳﺎﻤﺘﻣﺎﻧ / ﻲﺑﺎﻨﺘﺟا)ﻪﺑ ﻲﻔﻨﻣ ترﻮﺻ ( شزادﺮﭘ و ﻣ ﻦﻳدﺎﻤﻧ ﻂـﺳﻮﺗ ﺎـﻬﻨﺗ ﺐﻫﺬ
 ﺶﻴﭘ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﻮﻫ ﻲﻨﻴﺑﺖﺳا .ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺖـﺒﺜﻣ طﺎـﺒﺗرا 
 ﻚﺒـﺳ ﺎﺑ يراﺪﻨﻳد يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ طﺎـﺒﺗرا و يرﺎـﺠﻨﻫ و ﻲﺗﺎـﻋﻼﻃا ﺖـﻳﻮﻫ يﺎـﻫ
 ﺰﻳﺎﻤﺘﻣﺎﻧ ﺖﻳﻮﻫ ﻚﺒﺳ ﺎﺑ ﺎﻬﻧآ سﻮﻜﻌﻣ /ﻲﺑﺎﻨﺘﺟا، ﻖﻠﻌﺗ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ  ﻦـﻳا ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ 
ﺖﺳا يراﺪﻨﻳد كﺮﺘﺸﻣ ةزﺎﺳ ﻚﻳ ﻪﺑ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﻚﺒﺳ ﺎﻫ ﺖﻳﻮﻫ ي ؛ﻼﻌﺘـﺳا لﻮﻤﺷ ؛قﻼﺧا ؛ﻚﺳﺎﻨﻣ و ﺎﻫروﺎﺑ ؛
ﺐﻫﺬﻣ ﻦﻳدﺎﻤﻧ شزادﺮﭘ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :25/9/1386ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :27/3/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of this descriptive study was to 
examine the relationships between identity styles of the 
Berzonsky model and religiosity. Method: 359 students (182 
males and 177 females) who were selected using a randomized 
stratified multi-stage method from among undergraduate 
students of Shahid Beheshti and Tehran universities, were 
assessed using Berzonsky Identity Styles Inventory (ISI), 
Islamic Orientation Questionnaire, and the Duriez Post 
Critical Belief Scale (PCBS). Data were analyzed using 
Pearson correlation coefficient and stepwise regression 
analysis. Results: Based on correlation analysis, most 
religiousity variables were positively related to informational 
and normative identity styles and negatively related to 
diffuse/avoidant identity style. Also, stepwise regression 
analysis showed that religious belief and practice, was 
predicted by informational and normative identity styles, 
inclusion of transcendence was predicted by normative and 
diffuse/avoidant identity styles (negatively)  and symbolic 
processing was positively predicted by informational identity 
style. Conclusion: The positive relation of most religiousity 
factors with informational and normative identity styles, and 
their negative relationship with diffuse/avoidant identity styles 
indicates that these factors belong to a common  religious 
construct 
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ﺗـﺮﻳﻦ  اﺻـﻠﻲﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور ( 8691 )1ارﻳﻜـﺴﻮن
ﻫــﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨــﺴﺠﻢ و دﻫــﻲ  ﺷــﻜﻞ ،ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﺗﺤــﻮﻟﻲ ﻧﻮﺟــﻮان 
 2ﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎرﺷـﻴﺎ  ﻫﻮﻳـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﻴﺎﻣـﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
 و 3ﻌ ــﺪي ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬ ــﺪ ﺻ ــﻮرت ﻳ ــﻚ ﻣﺤ ــﻮر دوﺑ  ﺑ ــﻪ(  6691)
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓـﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ  اﻛﺘﺸﺎف.  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 4اﻛﺘﺸﺎف
را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   و ﻧﻘﺶﺑﺎورﻫﺎ ،ﻫﺎ ارزش اﻧﺪازهﺗﺎ ﭼﻪ 
ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ   در ﺣﺎﻟﻲ،دﻫﺪ ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
از ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻳـﻦ دو . دارداﺷﺎره  ﻫﺎﻫﺎ و ﻫﺪف ﭘﺎﻳﺪاري از ارزش 
 6ﻛـﺴﺐ ﻫﻮﻳـﺖ : آﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﭘﺪﻳـﺪ 5 ﭼﻬـﺎر وﺿـﻌﻴﺖ ،ﻌﺪﺑ
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ و اﻛﺘـﺸﺎف  )7رس، ﻫﻮﻳـﺖ ﭘـﻴﺶ ( و ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﺎﻻ اﻛﺘﺸﺎف)
 ﻫﻮﻳﺖ  و( ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦاﻛﺘﺸﺎف )8، ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻮق (ﻬﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌ
 ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪدر ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن (.  و ﺗﻌﻬ ــﺪ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ اﻛﺘ ــﺸﺎف )9ﻧﺎﻣﺘﻤ ــﺎﻳﺰ
 ﻓـﺮدي ﻲﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد، ﺑـﻪ دﻳـﺪﮔﺎﻫ دﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﺟﻮ و ﺟﺴﺖ
رﺳـﻨﺪ ﻣـﻲ ﻓﻠـﺴﻔﻲ و ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ، ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻣﻮرد 
ﻣ ــﺬﻫﺐ ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤ ــﻲ از ﻫﻮﻳ ــﺖ (. 8691 ،4691ارﻳﻜــﺴﻮن، )
ﭼﻬـﺎرﭼﻮب و ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻗـﺮاردادن  ﺑـﺎ دراﺧﺘﻴـﺎرو ﺷـﺨﺺ اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ارزﺷﻲ 
از (. 4831ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ،  ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ،7731ﺟﻌﻔـﺮي،  ﻋﻼﻣـﻪ)ﺑﺒﺨـﺸﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، 
زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻃـﺮاز ﺗﺤـﻮل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ دﻳﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ 
 ،4731دادﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺷﻮد  ﻣﻲﺧﺘﻲ درك  ﺷﻨﺎ-رواﻧﻲ
ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳـﻚ .(2831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ،  ﻧﻘﻞ از  ﺑﻪ
 ﻣـﺬﻫﺒﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎورﻫﺎياﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺤﻮل ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﻛﺘﺴﺎب 
ﮔﻴﺮي   ﺷﻜﻞﻓﺮآﻳﻨﺪﺷﺪه در  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد؟ و آﻳﺎ ﺑﺤﺮان
ر  ددﻧﺒـﺎل دارد؟  ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻪﻫﻮﻳﺖ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ 
ﻓـﺮد  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور ( 5891 )01ﭘﺎرﻛﺮاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ، اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻪﺗﺠﺮﺑ ازﭘﺲ 
 ﻫﻮﻳﺖ، اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮآﻳﻨﺪﻛﺮدن ﺗﻌﺎرض در  ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲﭘﻴﺪا 
ﻫـﺎي اﻣـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  . ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﺎورﻫﺎيﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻮل  ﺗﻌﻴﻴﻦ
و ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ ( ﺎﺟ ـﻫﻤـﺎن ) ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﻛﺮ ﺑﺎﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎﻻت ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﻴﺎن ﺑﻌﺪ  ﻣﺜﺒﺖ ﻪراﺑﻄ
ﻋـﺸﺮان، اﺛﻨـﻲ )ﺷـﺪه در اﻳـﺮان ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ 
؛ 3831ﻓ ــﺮ،  ؛ ﺳ ــﻠﻄﺎﻧﻲ0831ﭼ ــﺎري، ؛ ﺟﻮﻛ ــﺎر و ﺣ ــﺴﻴﻦ 8731
 ﻫــ ــﺎ ﻛــ ــﺸﻮردﻳﮕــ ــﺮ و ( 4831، ؛ دﻫــ ــﺸﻴﺮي2831ﻧﺠﻔــ ــﻲ، 
؛  4991، 41اﮔــﺮد  و31ﻓــﺴﺘﺮاﻫﺎ ،21آداﻣــﺰ ،11اﺷــﺘﺮوم ﻣــﺎرك)
 81وسﻜﺮ؛ ﻣ5991، 71ﻫﺎﺗﺴﺒﻮت  و 61نو؛ ورﻫﻮ 4891، 51ﺗﺰورﻳﻞ
؛ 1002؛ 22 و ﭘﻨـﻚ 12، ﭘـﺮات 02ﻧﺸﺮﮔﺮﻫﺎ  ؛1002، 91ﻛﺎبو ﻣﻚ 
در ﺑﺮﺧـﻲ . اﺳـﺖﺷـﺪه ﺗﺄﻳﻴـﺪ ( 5002، 42 و ﺑﻮﺳـﻤﺎ32وﻟﻴـﻮراس
اﺑﻌﺎد ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ( 9991اﺷﺘﺮوم،  ﻣﺎرك)ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
. دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ اي ي اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺬﻫﺒﻲ راﺑﻄـﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻴـﺎن  ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﻪاﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ راﺑﻄ ـ( 5891)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎرﻛﺮ 
 ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﻐﺎﻻت ﻣـﺬﻫﺒﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف 
 ﻣﻲﺗﻤـﺎ . ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎﺷﺪ، 
( 0891)ﻣﺎرﺷﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  
اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ در ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  و رواﻳﻲﭼﻪ   اﮔﺮ ﻪ ﻛ اﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 و 52ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ)اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ
، (0991، 72 و آرﭼ ــﺮ62؛ واﺗ ــﺮﻣﻦ0891؛ ﻣﺎرﺷ ــﻴﺎ،9991آداﻣ ــﺰ، 
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺖ، ﻳاﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻮ  92 و ﭘﻴﺎﻣﺪي 82اﻳﺴﺘﺎدﻟﻴﻞ ﻧﮕﺎه  ﺑﻪ
؛ 8891، 7891، 13 و ﻟــﻮﻳﻦ03ﻛﻮﺗــﻪ)اﺳــﺖ ﻧﻴــﺰ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﻀﺎي ( 0991)ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ (. 9991، 23ﻫـﻮف  وان
ﺑﺎورﻫـﺎ را از ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  ﻧﻈﺎم ﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧ ،33ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢﺎﭘﺴ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزي ﺗﻔـﺎوت  در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻔﻬـﻮم  و داﻧﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ 
 53 ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ -43يﻓﺮآﻳﻨـﺪ روش  ﺑـﻪ -ﻓﺮدي در ﺗﺤﻮل ﻫﻮﻳـﺖ 
ي ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﺒﻚ او ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﻮﻳـﺖ را ﺑﻴـﺎن ﭘﺮدازش
ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت و روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻮﻳﺖ، در واﻗﻊ روش ﻫ
 .ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ رﻳـﺸﻪ   ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﺑﺤـﺮانﻣـﺴﺎﻳﻞ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و روش  ﺑﻪ ﻫﺎاﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴـﺖ  ﻣﻲ 1ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺑﺎره ﭘﺮدازي  ﻧﻈﺮﻳﻪ
اراي  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن د-1 :ﺷﻮد ﻣﻲادراك و ﭘﺮدازش ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن
 ﺧﻮدﻛﺎوﺷـﮕﺮي ﻓﻌـﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﮔﻴﺮ 63ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
، ﭘﺮدازش و ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط وﺟﻮ ﺟﺴﺖﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ . ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﺧﻮد 
ي ﺗﺄﻳﻴـﺪ و وﺟـﻮ ﺟـﺴﺖ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻛﻤﺘـﺮ در ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺣـﺴﺎس 
دارﻧﺪ و در ي ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت
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 ﭘـﺬﻳﺮش ﺑـﺎﻻﻳﻲ ،ي ﻣـﺒﻬﻢ و اﻓـﺮاد ﺟﺪﻳـﺪ ﻫﺎﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺷـﻴﻮه   ﺑـﻪ1 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن داراي ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري-2.دارﻧـﺪ
ﻛﻨﻨ ــﺪ، ﻫﻤ ــﻮاره ﺑ ــﺎ ﺗﺠ ــﺎرب و  ﻣ ــﻲو ﻫﻨﺠ ــﺎري ﻋﻤ ــﻞ  ﻣ ــﻲﺟﺰ
ﺳـﺎزي  ﺑﻪ درون،  اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻛﺮده ﻫﺎياﻧﺘﻈﺎر
( ﺒﻲ ﺧـﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺬﻫ )ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎي ﮔﺮوه  ارزش
/ ﻧﺎﻣﺘﻤ ــﺎﻳﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن داراي ﺳ ــﺒﻚ ﻫﻮﻳ ــﺖ -3.دارﻧ ــﺪﺗﻤﺎﻳ ــﻞ 
ﻫﻮﻳـﺖ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎ روﻳﺎروﻳﻲ از ﺣﺪاﻣﻜﺎن  ﺗﺎ 2اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
اي ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻟﺤﻈـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﻛﻨﻨﺪ، رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮ  ﻣﻲدوري 
ﺷـﻮد و از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﻨﺎدي و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣـﻲﺗﻨﻈـﻴﻢ 
اﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ(. 2002ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ، )ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻌﻮق ﻗﺮار ﻫﻮﻳﺖ  و اﻛﺘﺴﺎب ﻫﻮﻳﺖي ﻫﺎﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ  اﻓﺮادي
 ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔـﺮاﻳﺶ دارﻧـﺪ، اﻓـﺮاد داراي ،دارﻧﺪ
ﺑﻬــﺮه رس از ﺳــﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري  ﭘـﻴﺶوﺿـﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳـﺖ 
، ﺳـﺒﻚ ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﻧﺎﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ و اﻓﺮاد داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
 و 5، ﻛـﻮرﺗﻴﻨﺰ 4ﺷـﻮارﺗﺰ ، 3ﺑـﺮﻣﻦ )ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  ﻣﻲرا اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ / ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
؛ ﺑﺮزوﻧـــﺴﻜﻲ و 2002 و 2991؛ ﺑﺮزوﻧـــﺴﻜﻲ، 1002ﺑـــﺮﻣﻦ، 
 ؛ ﺷـﻮارﺗﺰ، 4991، 7؛ ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ و ﻧﻴﻤـﺮ 5002 و 0002، 6ﻛﻮك
  (. 0002 ،9 واﺗﺮﻣﻦ و داﻧﻬﺎم،8ﻣﻮﻟﻴﺲ
را ارﺗﺒﺎط ﻫﻮﻳﺖ و دﻳﻨﺪاري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﺤﺪود ﭘﮋوﻫﺶﺷﻤﺎر 
در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي ﻧﺒـﻮد دﻟﻴﻞ  ﺑﻪاﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده 
. ﻧﺪدو ﺳـﺎزه ﻫﻮﻳـﺖ و دﻳﻨـﺪاري، ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻣﻮرد 
ي ﻫﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗـﺮاردادن ﺗﺌـﻮري ﺳـﺒﻚ  درﺣﺎﻟﻲ
 01وﻟـﻒاﻟﮕـﻮي ﻣﺤـﻮر ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ و اﺑﻌـﺎد ﻣـﺬﻫﺐ  ﭘـﺮدازش
و ﺑـﺎ آن را ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮده اﺳـﺖ ( 0002 )ﻫﺎﺗﺴﺒﻮت ﻛﻪ (7991)
، ﻫﺎﺗـﺴﺒﻮت   و21دورﻳﺰ)( SBCP )11 ﺑﺎورﻫﺎي ﭘﺴﺎاﻧﺘﻘﺎدي  ﻣﻘﻴﺎس
ي دﻗﻴﻘـﻲ در اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ  ﻣﻲ -ﺷﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ( 5002
ﺑـﻮدن در دو ﻣـﺬﻫﺒﻲ ( 7991) وﻟـﻒ ﻪﻧﻈﺮﻳدر . راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ 
    و31ﻃ ــﺮد اﺳ ــﺘﻌﻼ / ﺷ ــﻤﻮل اﺳ ــﺘﻌﻼ -1: ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲﻌ ــﺪ ﻣﻄ ــﺮح ﺑ
او ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي . 41ﻟﻔﻈﻲ/ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﭘﺮدازش -2
ﮔﻴـﺮي ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ درﮔﻴـﺮ در ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺬﻫﺐ، 
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻌﺪ اول ، ﺑ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺬﻫﺒﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮدازش ،ﻌـﺪ دوم ﺑاﺳـﺖ و ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒـﻮدن ﻓـﺮد  ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺑﻴـﺎن  ﺑـﻪ .دﻫـﺪ ﻣـﻲ را ﻧـﺸﺎن ( ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ )ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺬﻫﺐ 
ي ﻣـﺎدي و ﻣﻨﻄﻘـﻲ اﺳـﺘﺪﻻل ﻫـﺎ دﻳﮕﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ 
اﺳــﺘﺪﻻل ﻛﻨﻨــﺪ، داراي ﺳــﺒﻚ ﺗﻔﻜــﺮ ﺳــﻄﺤﻲ و  ﻣــﻲﺗﻜﻴ ــﻪ 
ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻤﻴﻖ ﻏﻴﺮﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺮدازش 
ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 7991وﻟـﻒ، )دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲﻣـﺬﻫﺐ ﻧـﺸﺎن 
دﻫـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻣـﻲ ﻧـﺸﺎن ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  اﻧﺠﺎم
ﺻـﻮرت ﻋﻤﻴـﻖ و ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دارﻧﺪ، ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ 
 ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﻣ ــﺬﻫﺐ را ﺑ ــﺎ ﻛ ــﺮده، دار ﭘ ــﺮدازش  ﻲﻣﻌﻨ ــ
. دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎر
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ، ﻣﺤﺘـﻮاي / ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ وﻟﻲ 
اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻛﻨﻨﺪ،  ﻣﻲﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ 
 دارﻧـﺪ و از 51دﻫـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ در ﻧﻈـﻢ 
. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـﭘﺮﻫﻴـﺰ ﻣـﺬﻫﺐ درﺑﺎره   ﺷﺨﺼﻲ و دﺷﻮار ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺮﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري، ﻣﺬﻫﺒﻲ 
در (. 3002 و 7991ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ، )ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻬﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎور 
 و 61ﻨﺰﻧﺳـﻮ، دورﻳـﺰ)ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ
 هﺑـﻴﻦ دو ﺳـﺎز ( 6002 و 5002، ﻨﺰﻧ دورﻳﺰ و ﺳـﻮ ؛4002 ،71ﺑﺎﻳﺮز
( 0991)ي ﻫﻮﻳ ــﺖ ﺑﺮزوﻧ ــﺴﻜﻲ ﻫ ــﺎ ﺳ ــﺒﻚو  وﻟ ــﻒروﻳﻜ ــﺮد 
: ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ . اﺳﺖدﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ 
 و وﺟـﻮ ﺟـﺴﺖ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ از آن  -1
 ﺑـﻪ ،(ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﭘﺮدازﻧـﺪ ﻣـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ، وﻟﻲ  هﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﺪﻳﺪ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺒﻲ ﭼﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻫ 
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻧﻤﻲ  ﻧﻤﻲﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮد 
ﻧﻴـﺰ  ﻃـﺮد اﺳـﺘﻌﻼ / ﺷﻤﻮل اﺳـﺘﻌﻼ ﻌﺪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑ 
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ از آن  -2. ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ و ﮔﺮوه 
رود اﻓـﺮاد ﻣـﻲ  اﻧﺘﻈـﺎر ،(0991ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ، ) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻲ ﻫﻤﻨﻮاﻳ
داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺗﻌﻠـﻖ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ 
ﺷـﻤﻮل ﻣﺬﻫﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺑﻌـﺪ 
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻴـﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻲ .  آورﻧﺪ  دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼ
ﺒـﺎط ﻌـﺪ ﭘـﺮدازش ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﻣـﺬﻫﺐ ارﺗ و ﺑ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ 
ﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮد ﻣﻴـﺎن ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ﻫﻢ. ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
اي راﺑﻄـﻪ ﻃـﺮد اﺳـﺘﻌﻼ / ﺷـﻤﻮل اﺳـﺘﻌﻼ ﻌﺪ ﺑو اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺘﻲ 
 ﻣـﺴﺎﻳﻞ زﻳـﺮا اﺟﺘﻨـﺎب از ﭘﺮﺳـﺶ در ﻣـﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﺑﻴﻨـﻲ اﺧﻴـﺮ در ﭘـﻴﺶ . ﻧﻴﺴﺖﻫﻤﺮاه ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ ﻣﺬﻫﺒﻲ 
ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه ( 7002 )91 و ﮔﻮﺳـﻨﺲ81دورﻳـﺰ، اﺳـﻤﻴﺘﺰﭘـﮋوﻫﺶ 
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ﺑ ــﺎ وﺟ ــﻮد اﻫﻤﻴ ــﺖ آﺷ ــﻜﺎر ارﺗﺒ ــﺎط ﻫﻮﻳ ــﺖ و دﻳﻨ ــﺪاري، 
ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﻴﭻ ﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ -ﺷﺪهﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎ آن -از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫـﻢ . ه اﺳـﺖ ي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ ﻧﺒـﻮد ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
اﺑﻌـﺎد دﻳﻨـﺪاري ﻧﻈﺮﻳـﻪ ( 5002 )ﺴﺒﻮتﻫﺎﺗ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور دورﻳﺰ و  اﻳﻦ
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪه دﻳﻨـﺪاري ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻟﻒ
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳـﻦ  ﺳﺖ، وﻟﻲ از آنﻫﺎ و ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﻛﺎر ﺑـﺮده ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﻳﺮان ﺑﻪ 
ﻣﻘﻴﺎس ، از (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﭘﺴﺎاﻧﺘﻘﺎدي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺪف اﻳـﻦ . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻣﻲﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﻼ  ﺟﻬﺖ
ي ﻫﻮﻳ ــﺖ ﺑﺮزوﻧ ــﺴﻜﻲ و ﻫ ــﺎﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳ ــﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﺳ ــﺒﻚ 
. ﺑـﻮد  ﻣﻲﮔﻴﺮي اﺳـﻼ  ي ﺟﻬﺖﻫﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﺎزه  ﺳﺎزه
ﻫـﺎي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻧﻈـﺮي و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﺳـﺒﻚ -1 :ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﻪﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻓﺮﺿـﻴ 
ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، 
 ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و -2
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﭘـﺮدازش ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﻣـﺬﻫﺐ /  ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ -3
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس دارد
  
  روش
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و  ،ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
  ﺗﻬـﺮان ﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻬﺮانﺗ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻪ ﺎﺳﻲﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨ 
ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آن و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ اي  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -اي ﻃﺒﻘﻪ -ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﻧـﺴﺒﺖ ،داﻧـﺸﮕﺎه  ﺳـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌـﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 يﻫـﺎ اﻓﺮاد در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻳﻚ از داﻧـﺸﻜﺪه 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ و در ﻴﺖﻫﺮ داﻧـﺸﮕﺎه و ﺳـﭙﺲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴ 
ﺗﺼﺎدف از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،ﻫﺎاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن 
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺳﻪاز ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
( ﻧﻔﺮ 6987)و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ (  ﻧﻔﺮ89362)و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ 953، 1ﮔـﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺟـﺪول ﻣﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
  . ﺷﺪﻧﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ (  زن771 ﻣﺮد و 281)ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
   :ﺷﺪﺑﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ از  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ  :)ISI( 2ي ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ  ﭘﺮﺳﺶ -1
 ﮔﻮﻳـﻪ 04داراي ، ﺷـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  (9891)ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻳـﻪ ﺑـﻪ ، ده I()ﺗﻲاﻃﻼﻋـﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ   ﮔﻮﻳﻪ ﻳﺎزده؛ اﺳﺖ
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻪ ﻧُ ،(AD)اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ 
ﭼﻮن ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ) ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻬﺪ  ﺧﺮده ﺑﻪ و ده ﮔﻮﻳﻪ ( N )ﻨﺠﺎريﻫ
( ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺪ  ﺑـﻪﭘـﮋوﻫﺶ در اﻳـﻦ ﺳـﻨﺠﺪ، ﻫﻮﻳـﺖ را ﻧﻤـﻲ 
 ﻛـﺎﻣﻼً » ﺗـﺎ «ﻢ ﻣﺨـﺎﻟﻔ ﻛـﺎﻣﻼً »ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻃﻴﻔـﻲ از  .ﺘﺼﺎص دارد اﺧ
 02 و 41، 11، 9ي ﻫـﺎ  ﮔﻮﻳﻪ ﺷﺪه، ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ  «ﻣﻮاﻓﻘﻢ
 (7991)ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺮهﻣﻌﻜﻮس ﺻﻮرت  ﺑﻪ
ي ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  ﻫﺮﻳـﻚ از ﺧـﺮدهاﻋﺘﺒـﺎرﺿـﺮﻳﺐ 
 0/66 ،0/26 ﺗﺮﺗﻴﺐ  را ﺑﻪاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺎريﺠﻫﻨﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗ
 ،ﻫـﺎ  ﺟﻤﻠﻪﺑﺮﺧﻲ ﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ دﻟﻴ ﺑﻪ .ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ  0/37 و
ﻳـﻚ ﻧـﺴﺨﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻛﺮدﻧـﺪ  (8991 )5 و وﻳﻦ 4، واﻣﭙﻠﺮ 3واﻳﺖ
ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي  آن. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﺮ ﺟﻤﻼت ﺳﺎده 
 163آن را روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪهﻧﺴﺨﺔ ﺳﻨﺠﻲ  روان
، 0/95 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  و ﺿﺮﻳﺐ دﻧﺪ ﻛﺮ اﺟﺮا ﻧﻔﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ،ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﺒﻚ ﻫﻮﻳ ــﺖ اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ   را ﺑ ــﻪ0/87 و 0/46
ر اﻳــﺮان د. ﮔــﺰارش ﻛﺮدﻧــﺪ  ﺘﻨــﺎﺑﻲ اﺟ/ ﻧﺎﻣﺘﻤــﺎﻳﺰ و  ﻫﻨﺠــﺎري 
آﻟﻔـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ ( 3831ﻧﮋاد،  ﻓﺎرﺳﻲﻧﻘﻞ از  ﺑﻪ ،2831)ﻏﻀﻨﻔﺮي 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ .دﺳﺖ آورد  ﻪﺑﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ  ﻪرا ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧ 0/86
، 0/77  آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻫـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻴﺰ  (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﻧﮋاد ﻓﺎرﺳﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ  ﺳـﺒﻚﻣﻘﻴـﺎس  ﺧـﺮدهرا ﺑـﺮاي ﺳـﻪ  0/66، و 0/06
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻧﺎ ﻫﻨﺠـﺎري و ،اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺲ از  (8991)  و ﻫﻤﻜﺎران واﻳﺖﻪ، ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
  ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ راﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺿﺮﻲ، ﻋﺎﻣﻠ
 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﻨﺠﺎري و ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ  ﺳﺒﻚ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻴـﺰ ( 3831)ﻧـﮋاد  ﻓﺎرﺳـﻲ .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 0/48  و 0/18 ،0/97
ﻣـﻮرد   ﻋـﺎﻣﻠﻲ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻳـﻦ آزﻣـﻮن را ﺗﻮﺳـﻂ روش  اهﺳﺎزاﻋﺘﺒﺎر 
 .ﺑـﻮد  0/57ﺑـﺮداري  ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ هاﻧـﺪاز  ﻛـﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد 
 از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﭘـﺲ  ،ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰون ﺑﺮ آن او 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ  6ﭼﺮﺧﺶ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي 
 از %71/2ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ ،51/5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ارزش وﻳﮋه 
 وارﻳ ــﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴــﻴﻦ %23/2ﻫ ــﻢ ﺳ ــﻪ ﻋﺎﻣ ــﻞ روي و ﻳ ــﺎﻧﺲ وار
  1 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  :اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮﺳﺶ -2
ﮔﻴـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ (2831 )آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲﺗﻮﺳﻂ 
( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن ) آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ .ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن 
 ﻫﺒﻲﻫـﺎي ﻣـﺬ  آزﻣـﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  ﻪ ﺗﻬﻴ ﺑﺮاي
ﻧﻘﻞ از ، ﺑﻪ 1991وﻟﻒ، ) 7ﻮﮔﻼﻛآزﻣﻮن ﮔﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺞ  ،ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﻤﻮد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﻪرا ( 2831آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ، 
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ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن  ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن و و 
 ،اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﻲداﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮ 
ي ﻫـﺎ آﻣـﻮزه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ  را ﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒ  ﺟﻬﺖﮔﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد ده 
 ﭘـﻨﺞ ﺗـﺎ ده ،ﻌـﺪ  و ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺑ ﻦﺗﺪوﻳ (آﻳﺎت و رواﻳﺎت )  ﻣﻲاﺳﻼ
ﺷـﺪه ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﻮﻳـﻪ  07درﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ .ﻛﺮدﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻮﻳﻪ 
 ﻛـﺎﻣﻼً »از  )اي ﻟﻴﻜـﺮت ﺻﻮرت ﻣﻘﻴـﺎس ﭼﻬﺎردرﺟـﻪ  ﺑﻪ ﻛﻪاﺳﺖ 
در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﮔﺬاري  ﻧﻤﺮه (« ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼً» ﺗﺎ «ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﮔﻮﻳـﻪ  66 وﺣﺬف ﮔﻮﻳﻪ  07از ﮔﻮﻳﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 2R و(  و ﻣﻨﺎﺳـﻚﺑﺎورﻫـﺎ )1Rﻣﻘﻴـﺎس  ﺧـﺮده دوﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪه  ﺑـﺎﻗﻲ
ﮔﻮﻳـﻪ و  14ﻣﻘﻴـﺎس اول   ﺧـﺮده.ﺷـﺪه اﺳـﺖﺗﻘـﺴﻴﻢ ( اﺧـﻼق)
ﻫـﺎ  آنﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي .دارد ﮔﻮﻳﻪ 52ﻣﻘﻴﺎس دوم  ﺧﺮده
و  0/49ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس و  0/97و  0/47ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ
  ﻧﻔـﺮ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس 51 ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻮاﻣﺤﺘاﻋﺘﺒﺎر 
 اﻳـﻦ ،ﺳـﺎزه اﻋﺘﺒـﺎر  ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ .ﮔﺰارش ﺷﺪ  0/77ﺣﻮزوي، 
 ﻗـﻢ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻪﻋﻠﻤﻴ ـ هﻪ روي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺣـﻮز ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ در  ي آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺟﺮا و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
 و ﺑﺎورﻫ ــﺎ )1Rيﻫ ــﺎﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮوه، در ﻣ ــﻮرد ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از ﻋﺎﻣ ــﻞ 
، دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ Rو ( اﺧﻼق )2R ،(ﻣﻨﺎﺳﻚ
ﺳـﺎزه اﻳـﻦ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺒـﺎر  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻔﻪ 
  .ﺑﻮدﻣﻘﻴﺎس 
  
ﺑـﺮ ( 7991 )ﻫﺎﺗﺴﺒﻮت (:SBCP )ﺑﺎورﻫﺎي ﭘﺴﺎاﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻘﻴﺎس  -3
 ﻣﻘﻴﺎسﺑﻪ دﻳﻨﺪاري، ( 7991 )وﻟﻒﻧﻈﺮﻳﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﭘﺎﻳﻪ 
 81داراي  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ . ﺑﺎورﻫﺎي ﭘﺴﺎاﻧﺘﻘﺎدي را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد 
  از اي ﻟﻴﻜـﺮت درﺟـﻪ  ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﻔـﺖ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻪ 
. ﺷــﻮﻧﺪ ﭘﺎﺳــﺦ داده ﻣ ــﻲ « ﻣﺨــﺎﻟﻔﻢﻛــﺎﻣﻼً» ﺗ ــﺎ « ﻣ ــﻮاﻓﻘﻢﻛــﺎﻣﻼً»
ﻃـﺮد اﺳـﺘﻌﻼ و ﭘـﺮدازش / ﺷﻤﻮل اﺳـﺘﻌﻼ ﻌﺪ دو ﺑ ﻧﺎﻣﻪ در  ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺎﻻ در ﺑﻌـﺪ اول ﻧﻤـﺮه . ﻟﻔﻈﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ / ﻧﻤﺎدﻳﻦ
و ( ﺷـﻤﻮل اﺳـﺘﻌﻼ )ﻴﻘـﺖ ﻣﺘﻌـﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻘ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
 .ﻣـﺬﻫﺐ اﺳـﺖ ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﭘﺮدازش ﻌﺪ دوم ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ در ﺑ ﻧﻤﺮه 
 2 و ﻟـﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎﺗـﺴﺒﻮت  ، دورﻳـﺰ، 1ﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺎﻧﺘﻴﻦ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ 
در ﺑﻠﮋﻳ ــﻚ ( =N8464)ﻣﺠ ــﺰا  ﮔ ــﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 61روي  (0002)
اي  ﻟﻔ ــﻪﺆاﺟ ــﺮا ﺷ ــﺪ و ﺑﻌ ــﺪ از ﭼ ــﺮﺧﺶ ﻣﺘﻌﺎﻣ ــﺪ، ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر دو ﻣ 
ﻣﺘﻌﺎﻣـﺪﺑﻮدن دو ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺪﻧﺎﻣﻪ دوﺑـﺎره ﺗﻜـﺮار ﺷ ـ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ، ﻛـﻪ  آنﻣﻴﺎن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻪﻣﺆﻟﻔ
دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑـﻮددو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﺪ واﻗﻌـﻲ 
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ( 3002) ، دورﻳﺰ، ﻟﻮﺗﻴﻦ و ﻫﺎﺗﺴﺒﻮت ﻓﺎﻧﺘﻴﻦ
. اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ اي ﺣﻞ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺴﺖ اﺳﻜﺮي ﺑﻪ راه 
 وارﻳـﺎﻧﺲ را در ﺳـﻪ 0/73 و 0/53، 0/92اي  ﺆﻟﻔـﻪراه ﺣـﻞ دو ﻣ
 0/09ﻌﺪ، ﺑﺎﻻي  ﺑﺮاي دو ﺑ3ﻓﺎيﺗﻮﻛﺮﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮوه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد و 
ﭘـﮋوﻫﺶ در . ﺑـﻮدﻌـﺪ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺧـﻮب دو ﺑو ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫﻤ ــﺴﺎﻧﻲ در  ،(4002 ، و ﻫﻤﻜ ــﺎراندورﻳ ــﺰ )دﻳﮕ ــﺮي
ﻌـﺪ اول ﺑﺮاي ﺑ را ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻛﺮﻓﺎي ﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎس، دو ﺑ ﻣﻴﺎن  دروﻧﻲ
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ  0/89 ﺗـﺎ 0/98ﻌﺪ دوم ﺑﺮاي ﺑ   و 0/89ﺗﺎ  0/09
اﻳـﻦ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر دروﻧـﻲ . ﺑـﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ 
، 4داوري ﭘــﻴﺶاز ﺟﻤﻠ ــﻪ  ﻲﻣﻘﻴ ــﺎس و راﺑﻄ ــﻪ آن ﺑــﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎﻳ 
در دﻳﮕــﺮ ﻫ ــﺎ  ﭘﺎﻳﺒﻨ ــﺪي ﺑ ــﻪ ارزش  و6، ﺗﻔﻜــﺮ ﺑ ــﺴﺘﻪ5ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﻲ
ﻴﻦ ﭼﻨ ـﻫـﻢ . اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ   و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻨﻼﻧـﺪ، ﺑﻠﮋﻳـﻚ، اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ، 
ﻳﻴﺪ ﺄاﺟﺮا ﺷﺪه و اﺑﻌﺎد دوﮔﺎﻧﻪ آن ﺗ آﻟﻤﺎن، ﭘﺮو، روﻣﺎﻧﻲ وآﻣﺮﻳﻜﺎ
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﺳﺖ ﺷﺪه 
 ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺎيﻫﺎ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺪف ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ   ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ، ﭘﺮﺳﺶآﻧﺎنﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 ﮔﻔﺘـﻪ ﻫـﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﺎري و ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜ . ﺷﺪ
ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ )وﺳـﻴﻠﻪ آدرس ﭘـﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ  ﺷـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓـﺮد ( ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ رازداري و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ 
زﻣـﺎن . ﻧﺎﻣﻪ او ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ روي ﭘﺮﺳﺶ 
ﻛـﺮدن اﺛـﺮات اﺟـﺮا ﻫـﻴﭻ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑـﺮاي ﺧﻨﺜـﻲ 
ﺑـﺮاي ( دﺳـﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ )ﮔـﺮ ﻣـﺮد ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺮﺳـﺶ 
ﺑــﺮاي ( ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮ)ﮔــﺮ زن ي ﻣــﺮد و ﭘﺮﺳــﺶ ﻫــﺎ آزﻣــﻮدﻧﻲ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫـﺎ  داده. ي زن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ 
  1 . ﮔﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از % 7/97، ﺮان از داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬ ـ%46/43از ﻛﻞ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  و ﺑﻘﻴـﻪ از داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، % 94/2 ، زن %05/7 ﻣﺮد و %94/3 .ﺑﻮدﻧﺪ
در ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ، % 01/8 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، -در ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ % 52/6
در ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ % 6/6در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و % 7/7
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )12/77ﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧ . ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻧﺤـﺮاف  )22/85، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﻣـﺮدان (81-13، داﻣﻨﻪ 2/24
ﺳـﺎل  02/59 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ زﻧـﺎن  و (81-13، داﻣﻨﻪ 2/65ﻣﻌﻴﺎر 
از ﻛـﻞ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﻮد( 81-92، داﻣﻨﻪ 1/49ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف )
 ﺗـﺎ 32ﺑـﻴﻦ  %62/2 ﺳﺎل، 22ﺗﺎ  02ﺑﻴﻦ % 74/6 ﺳﺎل، 02زﻳﺮ% 91
 ﺳـﻨﻲ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻪداﻣﻨ.  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 62  ﺑﺎﻻي %7/1 ﺳﺎل و 52
 ﺳـﺎل 02-22ﺑـﻴﻦ ( %74/9)اﻓـﺮاد ﺳﺎل ﺑﻮد، ﺑﻴـﺸﺘﺮ  81 -13ﺑﻴﻦ 
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷـﻴﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ و 
  (.1ﺟﺪول  )ﺑﻮدﻧﺪ
 _______________________________________
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  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲ-1ﺟﺪول 
  ﻛﻞ زن  ﻣﺮد
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻳﻒرد
  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ
 (13/91 )211 (71/81 )16  (31/18 )15 ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 (5/48 )12 (3/27 )31 (21/61 )8 ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 (12/61 )67 (6/10 )12 (41/98 )55 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ -ﻓﻨﻲ
 (46/43 )132 ﺗﻬﺮان 1
 (6/21 )22 (3/27 )31 (2/34 )9 ﻫﻨﺮ
  (7/97 )82  (3/27 )31  (4/60 )51  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  (7/97 )82  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  2
 (81/49 )86 (21/30 )24 (7/40 )62 ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 (4/37 )71 (3/27 )31 (1/80 )4 ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم
 (72/9) 001 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 3
 (4/71) 51 (1/58 )7 (2/61 )8  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ-ﻓﻨﻲ
 
 953 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
 (001 )953 (05/7 )771 (94/3 )281
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻـﻠﻲ روي 
دﺳﺖ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻪ ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺮاي .  از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ %23/58ﻫﻢ، ﻋﺎﻣﻞ روي 
ﺎﻛﺲ اﻧﺠﺎم ﺣﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ راه 
 آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻫﺎيﺣﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ راه . ﺷﺪ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺑـﻪ N وAD، Iﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳـﺒﻚ 
  . ﺑﻮد0/86 و 0/96 ،0/67
ﮔﻴـﺮي  ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻬـﺖﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺶ 
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ آﻣﺪه  دﺳﺖي ﺑﻪ ﻫﺎ داده ،ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ اﺻــﻠﻲ و ﭼــﺮﺧﺶ ﺗﻛﻤــﻚ  ﺑ ــﻪ. ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺪﻧﺪ
آذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ و آﺑﻠﻴﻤﻴﻦ، دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ در 
دﺳـﺖ ، در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧـﺪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﻮد ﺑـﻪ ( 2831)
ﻣﻘﻴـﺎس  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي دو ﺧـﺮده ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ. ﻧﺪآﻣﺪ
  .ﺑﻮد 0/18 و 0/79 ﺑﺮاﺑﺮ 2R و 1R
ي در ﺑﺎورﻫﺎي ﭘﺴﺎاﻧﺘﻘﺎدﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻪ ﺑـﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺲ  ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺳـﭙﺲ اﻳـﻦ دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ وارد .دﺳﺖ آﻣـﺪ ﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ، دو ﺑ 
ﻌﺪ اول  ﺑﺮاي ﺑﻓﺎيﺮﻛ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮ1ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻛﺮاﺳﺖ
دو ﻣﻴـﺎن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺿـﺮﻳﺐ . ﺑـﻮد  0/89ﻌﺪ دوم  و ﺑﺮاي ﺑ 0/69
ﻣﻴﺎن . ﺑﻮدﻌﺪ  دو ﺑﺑﻮدن  و ﻣﺴﺘﻘﻞ2دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻧﺸﺎنو  ﺻﻔﺮ ،ﻌﺪﺑ
ﮔﻴـﺮي ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﻴﺎس دو ﺧﺮده اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس و ﻌﺪ اول ﺑ
و ( =r0/97، <p0/100)ﻣﻨﺎﺳ ــﻚ  ﺑﺎورﻫ ــﺎ وﻣ ــﺬﻫﺒﻲ اﺳ ــﻼﻣﻲ، 
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗـﻮي و ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد (=r0/42 ،<p0/100)اﺧﻼق 
ﻌﺪ دوم اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻣﻴﺎن  اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ .داﺷﺖ
 ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ( =r0/91، <p0/100) ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳـﻚ ﺑﺎ ﺧﺮده 
  . ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد ﻫﺎي دﻳﻨﺪاري ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻘﻴﺎساﻋﺘﺒﺎر 
( 2ﺟـﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﮔـﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳـﻮن 
ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ / ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ  و ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ <p(0/50)ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ 
 اول و ﻫـﺎي ﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴ.دارد <p(0/50)ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜـﻮس 
ﺷـﻤﻮل ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ . ﻧﺪﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ 
 ﺳـﻮم ﻪﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴ . دارد <p(0/100) ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻌﻼ
  .ﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
  
  
  ﻧﻤﺎدﻳﻦ/ ش ﻟﻔﻈﻲﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ و ﭘﺮدازاﺧﻼق،  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﻚ، -2ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﻚ اﺧﻼق ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ
 ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 0/03** 0/44** 0/61** 0/31*
 ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري 0/55** 0/62** 0/44*** -0/30
 ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ -0/90 -0/03** -0/21* -0/21*
  0/100 <p *** ; 0/10 <p ** ; 0/50 <p *
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  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﻨﺪاري از روي ﺳﺒﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ -3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻼك
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
 p t β B 2R p F SM fd SS  ﻣﺪل
  ﻫﻨﺠﺎري 83/15 1 77/20  رﮔﺮﺳﻴﻮن
 0/97 753 182/91  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/100  9/24  0/44  0/90  0/512  0/000  84/57
  72/44  2  28/23  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ
  ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
  0/77  653  572/98  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/900  -2/16  -0/21  -0/20  0/032  0/000  53/13
 ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ  7/96  1  51/93  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  ﻣﺬﻫﺐ 
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  0/69  753  243/28  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/200  2/03  0/21  0/420  0/830  0/000  7/99
  ﻫﻨﺠﺎري 258082/34 1 40775/78  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  23/32  753  100411/18  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/100  21/07  0/45  2/74  0/633  0/000  09/90
  98891/63  2  86695/01  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺑﺎورﻫﺎ و
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  513/06  653  830211/6  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/100  2/94  0/11  0/94  0/843  0/000  36/20
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  0853/52  1  0853/52  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  93/29  753  045241/80  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/100  9/74  0/44  0/26  0/102  0/000  98/66
  ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  5012/62  2  0124/35  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  83/72  653  32631/08  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/100  -4/50  -0/91  -0/52  0/632  0/000  55/10
  3251/75  3  0754/27  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  اﺧﻼق
  ﻫﻨﺠﺎري
  73/63  553  36231/16  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  0/200  3/01  0/51  0/22  0/652  0/000  04/77
  
ﺷﺪه، ﺗﺤﻠﻴـﻞ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻲﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ؛ ﺳـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪﮔﺎم  ﺑﻪرﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﻼك ﺑﻴﻦ و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺪاري ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﺒﻚ  ﻛـﻪ ﻧـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد(. 3ﺟﺪول )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻤﻮل   درﺻـﺪ 12/5ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎري ﻣﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﺔ . (F=84/57، t=9/24، <p0/100)اﺳﺘﻌﻼ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻮرد در . دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷـﺪ 
ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣـﺬﻫﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ 
، <p0/200)ﺑﻴﻨ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ را داراﺳــﺖ  ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﭘ ــﻴﺶاﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ 
ﺑ ــﺎ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿ ــﻴﻪ ﻧﺨ ــﺴﺖ . (F=7/99، t=2/03
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺳﻮم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪ
دو داد ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰون 
ط  ارﺗﺒﺎ ﻲ ﻫﻮﻳﺘ ﻫﺎي و ﻣﻨﺎﺳﻚ و اﺧﻼق ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺑﺎورﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ 
اي ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ،دارﻧﺪ
، <p0/100)و اﻃﻼﻋــــ ــﺎﺗﻲ ( F=09/90، t=21/07، <p0/100)
ﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﺳـو اﺧـﻼق ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ( F=36/20، t=2/94
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ /، ﻧﺎﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ(F=98/66، t=9/74، <p0/100)اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
 ،<p0/200)و ﻫﻨﺠـــــ ــﺎري ( F=55/10، t=-4/50، <p0/100)
  .ﺪﻧﺷﻮ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ( F=04/77، t=3/01
  ﺑﺤﺚ
ي ﻫﻮﻳـﺖ و دﻳﻨـﺪاري را در ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ 
اﺳﻼﻣﻲ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮدازش ﻣـﺬﻫﺐ ي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺖﭼﺎرﭼﻮب 
، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧـﺪ  ﻧـﺸﺎن داد ﻫـﺎ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد 
ي دﻳﻨﺪاري ﺑﺎ دو ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ راﺑﻄــﻪ / ﺳــﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤــﺎﻳﺰ راﺑﻄـﻪ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑ ــﺎ 
اي ﻛـﻪ اﻓـﺮاد داراي دو ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارﻧﺪ، ﺑﻪ 
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ـﻪ اﻓ ــﺮاد داراي ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳ ــﺖ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻳﻦ دارﻧﺪ 
؛ ﺟﻮﻛﺎر و 8731ﻋﺸﺮان،  اﺛﻨﻲ)ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﮋوﻫﺶﭘ
؛ 2831؛ ﻧﺠﻔــﻲ، 3831ﻓــﺮ،  ؛ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻲ0831 ﭼــﺎري، ﺣــﺴﻴﻦ
 اﺷــﺘﺮوم و ﻣــﺎرك)ي دﻳﮕــﺮ ﻫــﺎ  و ﻛــﺸﻮر(4831 دﻫــﺸﻴﺮي،
؛ 5991، ﻫﺎﺗﺴﺒﻮت ؛ ورﻫﻮن و 4891، ؛ ﺗﺰورﻳﻞ  4991ﻫﻤﻜﺎران، 
؛ 1002ﻧـﺸﺮﮔﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻫﺎ  ؛1002ﻛـﺎب، ﻣﻜﺮوس و ﻣـﻚ 
دورﻳﺰ ؛ 4002دورﻳﺰ، ﺳﻮﺳﻨﺰ و ﺑﻴﺮز، ، 5002وﻟﻴﻮراس و ﺑﻮﺳﻤﺎ، 
ﺳـﻮ و ﺑ ــﺎ ﻣﺒ ـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ  ﻫـﻢ (6002و  5002و ﺳﻮﺳـﻨﺰ، 
ﻣﻴـﺰان . ﺧـﻮان اﺳـﺖ ﻫـﻢ( 7991 )وﻟـﻒو ( 0991)ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻳﻨﺪاري در دو ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠﺎري ﻧﺴﺒﺖ 



































ﻫـﺎي ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ  ﭘـﮋوﻫﺶ. اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﺳـﺖ
 اﺳﺖ اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻧﺸﺎن داده ( 7991)
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ / ﻫﻨﺠﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ 
ي ﻫـﺎ ﺗﺮي دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻮي 
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺺ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ؛ ﺗﻌﻬﺪ، ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺧـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ و ﺑﺎورﻫـﺎي  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت و روﺷﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ 
ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي واﺿـﺢ در ﻣـﻮرد ﺧـﻮد، در ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻬﺪ . اﺳﺖ
اﻓـﺮاد ﻓﺎﻗـﺪ دﻳـﺪﮔﺎه ﺛﺎﺑـﺖ و . ﺑﺨﺸﻲ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ  ﻧﻈﻢ
ﺻـﻮرت ﻳـﻚ  روﺷـﻦ درﺑـﺎره ﺧـﻮد و دﻧﻴـﺎي ﺧـﻮد، دﻧﻴـﺎ را ﺑـﻪ
ﺑﺮزوﻧـﺴﻜﻲ، )ﭘﻨﺪارﻧـﺪ  ﻣـﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻨﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮآﺷﻮب و ﭘﻴﺶ 
ﺷـﻨﺎس و داراي  وﻇﻴﻔـﻪ ،اﻓﺮاد داراي ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ (. 3002
؛ 7991ﺑﺮزوﻧ ــﺴﻜﻲ، ) ﻣــﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻫ ــﺎي ﻫــﺪف
 ي اﻓـﺮاد ،از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ (. 5002 و 0002ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ و ﻛﻮك، 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻫﻤﻨـﻮاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دارﻧـﺪ، ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﻨﺠـﺎري ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻴـﺸﺎن  ﮔﺮوه ﻫﺎي و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﺎ ﻪﺗﺠﺮﺑ
ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﮕﺮان را ﺑـﺪون ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ارزش  ﺑﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ، در ﻫـﺎ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﺎزي ﻣﻲ  ونآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺧـﻼف / ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  ﺣﺎﻟﻲ
ﭘﺎﻳـﻪ دﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮ دو ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ، ﺧﻮدﻧﻈﻢ 
 اﻳـﻦ ، اﻓﺰون ﺑـﺮ آن .ﺷﻮدﻃﻠﺒﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻟﺬت 
ﻒ اﺳﻨﺎدي و ﮔﺮوه داراي ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺿﻌﻴ
ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺪون داري ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮﻳـﺸﺘﻦ 
ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﻪ (. 0002ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ و ﻛﻮك، )ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮔـﺮدد، ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﻣـﻲ 
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، اﮔﺮ  ﻣﻲﻃﻮرﻛﻠﻲ  دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻫﺎاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻋـﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري ﺑـﻪ دو ﭼﻪ اﻓﺮاد داراي دو ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼ 
اﻧﺪ، ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده  آﻣﻮزهﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻴﻮه 
ﻛـﻪ اﻓـﺮاد داراي ﻛﻨﻨـﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬـﺪ 
ﺑـﺪون اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎي دﻳﻨـﻲ و / ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ 
ﭘـﺪر و ي دﻳﻨـﻲ ﻫـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ دﻳﻨـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻣـﺬﻫﺐ و آﻣـﻮزه
ﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻧﺘ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎدرﺷﺎن 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻧـﺸﺎن داد ( 0002 )ﻫﺎﺗـﺴﺒﻮت  ﺗﻮﺳﻂ( 7991 )وﻟﻒ
ﺻـﻮرت ﻋﻤﻴـﻖ و ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﭘـﺮدازش  ﻛـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ را ﺑـﻪ اﻓـﺮادي
، در (ﺷـﻤﻮل اﺳـﺘﻌﻼ )ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ  ﻣﻲ
ﺗـﺮ و داراي ﻣـﻦ ﻣﻨـﺴﺠﻢ ( 8691) ارﻳﻜﺴﻮن «ﺗﺤﻮل ﻣﻦ »ﻣﻘﻴﺎس 
رود  ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر .(0002ﻮت، ﻫﺎﺗﺴﺒ)ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻓـﺮاد داراي ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻫﻨﺠـﺎري، ﻛـﻪ داراي 
 ،اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳـﻚ و اﺧـﻼق 
در دو ﺑﻌﺪ ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻌﻼ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺮات 
  . ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﻚ ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﺗﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻲﻳﻃﻮر ﺟﺰ  ﺑﻪ
ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﭘـﺮدازش ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﻣـﺬﻫﺐ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ 
اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﭘـﺮدازش / ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ دارد، در ﺣﺎﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس دارد 
ﺳﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي  ﻫﻢ( 6002 ،5002)دورﻳﺰ و ﺳﻮﺳﻨﺰ 
 او ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳـﺖ . اردﺧﻮاﻧﻲ د  ﻫﻢ( 0991)ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮزوﻧﺴﻜﻲ 
ﺑﺮﻧـﺪ، ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﻪ 
 ،ﻛﻨﻨـﺪ وﺟـﻮ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺟـﺴﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ درﺑﺎره ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎوش ﻣﻲ  راه
ﻫﺎ ﻓﺮد را ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
. ﺳـﺎزد دار ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣـﺬﻫﺐ ﻣـﺴﺘﻌﺪ ﻣـﻲ ﭘﺮدازش ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دﻳﻨـﺪاري و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه داراي ﻫﻮﻳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و  ارزش
ﻫﻨﺠﺎري وﺟﻮد دارد، اﻳـﻦ ﺗﻌﻬـﺪ در ﻫﺮﻳـﻚ از اﻳـﻦ دو ﺳـﺒﻚ 
ﮔﻴﺮد؛ ﮔﺮوه اول ﭘـﻴﺶ از ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎو 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺟﻨﺒﻪ  ارزش
ﺷـﻮﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﻤﻴﻖ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣـﻲ و ﺑﻪ 
ﺻـﻮرت ﻛﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه دوم، ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪ  ﺣﺎﻟﻲ
. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ارزش  اﻧﻌﻄﺎف
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، /  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ)ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ و ﻟﻔﻈﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ 
دﻫـﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﻧﻈﻢ  ﻣﻲﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﺷﺨـﺼﻲ و ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ و از ﭘﺮﺳـﺶ در ﻣـﻮرد 
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ دﺷﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮﻫﻴـﺰ 
ﻫـﺎ  آن. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ اﺳﻨﺎدي و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻴﻮه ﻋﻴﻨ ــﻲ اﺳ ــﺘﺪﻻل ﻛ ــﺮده، از ﺣ ــﻞ ﻣ ــﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺮﺧ ــﻮرد 
ﻛﻨﻨــﺪ و ﺑــﻪ  ﻣــﻲروﺷــﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ و ﻋﻤﻴــﻖ ﺑــﺎ ﻣــﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻨــﺎب 
از . ﻛﺎري و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺬﻫﺐ ﮔـﺮاﻳﺶ دارﻧـﺪ  ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﺬﻫﺐ اﻳﻦ رو، ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﭘـﺮدازش ﻋﻤﻴـﻖ و ﻧﻤـﺎدﻳﻦ ﻣ ـ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺎ . دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮدازش ﻧﻤﺎدﻳﻦ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﻛـﻪ ﮔﻔـﺖ ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ 
ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ آﺷـﻜﺎري اﺳـﺖ، ﺑـﻪ آﺷﻜﺎرﺷـﺪن ﻫـﺎ ﻛـﻪ داراي ﺟﻨﺒـﻪ 












































دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ  ﺑﻪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮد از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ 
ﻃـﻮﻟﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﻮﻳﺖ، اﻧﺠـﺎم هﺗﺤﻮﻟﻲ ﺳﺎز 
ي ﻫﻮﻳﺖ و دﻳﻨـﺪاري را در ﻳـﻚ ﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ  ﻣﻲ
ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻓﺰون ﺑـﺮ آن . ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و 81-13 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ،ﭘﮋوﻫﺶﻦ اﻳ
ﻫـﺎي  و ﮔﺮوه ﻫﺎﻗﺸﺮدﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ روي  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ .ﻧﻴـﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲي ﻏﻴﺮداﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻢ، ﺗـﺮ ﻣﻌـﺮف
 ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه ﺑـﻪ . ﻛﻨـﺪ اﻳﺠـﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮي  ﺗﻌﻤﻴﻢ
 هاواﻳﻞ دور ﻫﺎي  آزﻣﻮدﻧﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ، اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي  ﺷﻜﻞ
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺿﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ (  ﺳﺎﻟﻪ 51-81)ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ 
ﺑـﻮدن ﺳـﺎزه دﻳﻨـﺪاري و دﺷـﻮاري ﺳـﻨﺠﺶ اﻳـﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺑﻪ
راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻴ ــﺎن ﻣ ــﺬﻫﺐ و ﻫﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎ ﺷ ــﻮد  ﻣ ــﻲﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد  ﺳ ــﺎزه،
 ﻫـﺎ  ﻣﺬﻫﺐدﻳﮕﺮ ي ﻣﺬﻫﺒﻲ و در ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣدﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳـﺎزه  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﻫﺎو ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ي ﻫـﺎ  و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫـﺎ ﺷـﺪه در دﻳـﻦ دﻳﻨﺪاري ﻣﻄـﺮح 
، ﺗـﺎ از اﻳـﻦ رﻫﮕـﺬر ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻲي دﻳﻨﺪاري اﺳﻼ ﻫﺎ ﺳﺎزه
ﮔـﺴﺘﺮش ادﻳـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن اﺑﻌـﺎد ﻣـﺸﺘﺮك 
  . در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻤﻚ ﺷﻮدﭘﮋوﻫﺶ 
  
  اريﺳﭙﺎﺳﮕﺰ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از 
، ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان  ﻫـﺎي ن ﭘﮋوﻫﺶ داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻﻣﺎﻟﻲ و 
ﭼﻨﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻫﻢ ﺗﻬﺮان
ﻛـﻪ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻗـﺪرداﻧﻲ  ﻳﺎدﺷـﺪه داﻧـﺸﮕﺎه
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 از ﭘـﮋوﻫﺶ و ه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ]
  [.ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻌﺎرض 
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑـﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻪﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ  ـ(. 8731)ﻋﺸﺮان، ﺳﻬﻴﻼ  اﺛﻨﻲ
اﻓﺘـﺎده در رس، آﺷـﻔﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﻳـﻖ ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﭘـﻴﺶ ﻫﺎﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ 
رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ،   ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺎﻳـﺎن  ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن، نﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ
  .ﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦداﻧﺸﮕﺎه آزاد ا
ﻪ ﻴ  ـﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻜ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ (. 2831)آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ، ﻣـﺴﻌﻮد 
  . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه:ﻗﻢ .ﭼﺎپ اول .ﺑﺮ اﺳﻼم
 ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻪﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ  ـ(. 0831)ﭼﺎري، ﻣﺴﻌﻮد  ﺣﺴﻴﻦ ؛ﺟﻮﻛﺎر، ﺑﻬﺮام 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻦﺑـﻴ اوﻟـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﻳﻪ  .اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدي و ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ 
  . ﻓﺮوردﻳﻦ72-03، اﻳﺮانﻧﻘﺶ دﻳﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 دﻳﻨ ــﺪاري و ﺑﺤــﺮان ﻫﻮﻳ ــﺖ در ﺑ ــﻴﻦ ﻪﺑﺮرﺳــﻲ راﺑﻄــ(. 4831)دﻫــﺸﻴﺮي، ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ 
  .78-89، 12  ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ،ﻪﻣﺠﻠ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد داﻧﺶ
 و دﻳﻨﺪاري در ي ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ (. 3831)ﻓﺮ، ﻋﻠـﻲ  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺎﻳﺎن.آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  داﻧﺶ
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ي ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﻚ (. 3831)ﻧـﮋاد، ﻣﻌـﺼﻮﻣﻪ  ﻓﺎرﺳﻲ
 2 آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ 
    رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ،رﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪﻛﺎﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎن .دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان
   .نداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮا
ﮔﻴﺮي دﻳﻨﻲ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎت ﻋﻤـﺪه ﺷﺨـﺼﻴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ (. 4831)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﺟﻌﻔﺮ 
  رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن  . ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺘـﻞ 61آزﻣﻮن 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده و دﻳﻨـﺪاري ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان (. 2831)ﻧﺠﻔﻲ، ﻣﺤﻤﻮد 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن  .28-18آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ در داﻧﺶ 
  .ﻳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
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